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VV.AA.' (1992). Crónica de la Tierra.
600 pp., 1.500 ilustraciones. Editorial Plaza y
Janés,· Barcelona.
Los profesores de Ciencias de la Tierra ne-
cesitamos bibliografía de aula. Una serie de li-
bros de fácil acceso a los alumnos y con infor-
maci6n didáctica actualizada y clara. Uno de
estos libros puede ser elque aquí comentam~s.
Aunque lanzado· desde los grandes almacenes
como objeto de consumo, tiene sin embargo,
una notable calidad de texto, rigor científico e
ilustraci6n.
El uso de este libro. por' parte de los alum-
nos está facilitado por la profusi6n de índices,
glórarios, calendarios, mapas y gráficos, con
casi mil entradas individuales para ofrecemos
la historia de c6mo ha llegado a ser 10 que es
hoy la Tierra.
Al ser un libro traducido de otras lenguas
tiene déficit en informaci6n contextualizada a
la situaci6n española, detalle común en la lite-
ratura de tipo geol6gico existente en el mercado
didáctico. No por ello deja detener su interés y
utilidad como material de consulta -no lo olvi-
demos- pero no como libro de texto.
Leandro Sequeiros
JonErickson. (1992). La Vida en la Tie-
rra. Origen y Evolución. 312 pp.
Objetivo. la Tierra. ColisioIres con aste-
roides: pasado y futuro. 224 pp.
La Extinción de las Especies. Evolución,
causas y efectos. 228 pp.
El efecto invernadero. El desastre de
mañana, hoy. 232 pp.
Serie McOraw - Hill de Divulgaci6n Cien-
tífica, Madrid.
Algunos de los temas "candentes" en el
mundo de las Ciencias de la Tierra son los del .
origen y evoluci6n de la biosfera, la extinci6n
de la-vida en relaci6n con los posibles impactos
de asteroide s y las consecuencias del efecto in-
vernadero.
Los profesores pueden encontrar en estos
cuatro libros una rica informaci6n actualizada
sobre estas. cuestiones. con uJ;l intento de armo-
nizar vulgarizaci6n y rigor. Los me(jiós univer-
sitarios tienen siempre recelo ante la palabra
~'vulgarizaci6n", pero es una de las tareas más
necesarias hoy. Vulgarizar no es mentir O, des-
virtuar los contenidos (para algunos casi sagra-
dos) del conocimiento científico. El vulgariza-
dor reelabora y reestructura unos contenidos
adaptándolos a los niveles de comprensi6n de
los no expertos. Esta tarea la realizan con sufi-
ciencia estos libros.
Él autor, Jon Erickson, es Mástet en Cien-
cias por la Universidad de Arkánsas y técnico
de radar de la Marina de los Estados Unidos.
Ha participado como especialista en explora-
ciones e investigaciones de importantes compa-
ñías mineras y petrolíferas y actualmente es un
geofísico y geotécnico de reconocido prestigio.
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VV.AA. (1992). Minería IberoamerIca-
na. Repertorio bibliográfico y biográñco. 4
voL Edit. Instituto Tecnol6gico Oeominero de
España, Madrid. Comisi6n del Quinto Centena-
rio.
Con motivo del XV Congreso Mundial de
Minería celebrado en Madrid en Mayo de 1992
. se present6 al público este gran repertorio. bi-
bliográfico y biográfico publicado por el l'rOe
ME que representa la consumaci6n de un es-
fuerzo de investigaci6n hist6ricadilatado a lo
largo de más de un siglo. Hace exactamente
cien años, algunos de los ingenieros de minas
que integraban la Comi~i6n del Mapa Oeol6gi"
co de. España emprendieron, bajo la direcci6n
de Manuel Fernández de Castro, un ambicioso
proyecto: recopilar una "bibliografía minera
hispanoamericana". Reunir todo el vasto caudal
de informaciones (manuscritos, publicaciones,
notas biográficas) sobre el desarrollo hist6rico
en Iberoamérica de,-la explotaci6n minera y las
ciencias vinculadas a ella. La obra se inici6 en
r los últimos meses de 1891 y seprolong6 a lo
largo de todo el año siguiente. El punto de par-
tida de la misma fue la bibliografía minera que
habían confecciol;lado en 1871 los ingenieros
Maffei y Rúa Figueroa. ,
Por diversas razones, el proyecto quedó la-
mentablemente interrumpido. En 1990, y como
contribución a.. las celebraciones del Quinto·
Centenario, se decide realizar la edición de
aquel importante e inédito trabajo, al que se
añadiría un suplemento hasta la actualidad.
El volumen I (Bibliografía Minera Hispa-
noamericana, 1492 -1892) presenta la bibliogra-
fía, inédita hasta ahora, preparada en 1892 por
la Comisión del Mapa Geológico de España. La
recopilación consta de 2.156 referencias, la mac
yoría deeHas sobre minería y metalurgia; si
bien sus autores incluyeron como ciencias afi-
nes noticias sobre Geología, Mineralogía, Sis-·
mología y Paleontología.
El volumen 11 (Bibliografía· Minera Hispa-
noamericana. Suplemento, 1492'-1892) comple-
ta los trabajos de la Comisión del Mapa, con
2.219 entradas bibliográficas de Iberoamérica.
La recopilación fue posible gracias a la colabo-
ración: de muchos especialistas de diversos paí-
ses latinoamericanos.
El volumen III (Biografías, 1492-1892)
contiene un extenso listado de noticias de ca-
rácter biográfico sobre los mineralogistas, mi-
neros, políticos, ingenieros, geólogos y geógra-
fos, etc. que por su vinculación con la explota-
ción minera merecían ser citados.
El volumen IV (Bibliografía Minera lóe-
roamericana, 1893-1992) es· un suplementoac-
tualizado con más de 5.000 referencias de histo-
ria de la minería y metalurgia en España y La~ '
tirtbamérica en este siglo. El trabajo de recopi-
lación es impresionante constituyendo una obra
de obligada consulta y referencia. Gracias a las
posibilidades que ofrece el tratamiento informá-
tico de los registros se cuenta con una completa
serie de índices temáticos, geológicos, geográ"
ficos y cronológicos.
La Historia y Epistemología de las Cien-
cias de la Tierra s'e van configurando como una
herramienta potenté al servicio del profesor de
Geología, y por ello este libro contiene infor-
mación de gran provecho para conocer el desa-
rrollo de esta ciencia en España y Latinoaméri-
ca.
Arte de los Metales, en que se enseña el
verdadero beneficio de los de Oro, y Plata
por Azogue. El modo de fundirlos todos, y
como se han de refinar, y apartar unos de
otros. Compuesto por el Licenciado Alvaro
Alonso Barba, natural de la Villa de Lepe en la
Andalucía, Cura en la IlJlperial de Potosí de la
Parroquia de San Bernardo. Nuevamente ahora
añadido. Con el tratado de las antiguas minas
de España, que escribió Don Alonso Carrillo y
Laso,· Caballero del Habito de Santiago, y Ca-
ballerizo de Córdoba. Edición facsímil, CSIC,
Madrid, 1992.
No es frecuente hacer la recensión de un
libro publicado hace dos siglos. Pero en este
caso la novedad estriba en la cuidada edición
que el CSICha presentado del libro ya clásico
de este andaluz de Lepe, Alvaro Alonso Barba.
Los historiadores de las Ciencias (Mourelo,
1932; Rodríguez Carracido, 1917; Amorós,
1963; López Piñero, 1979;Portela, 1980 y otros)
han destacado el papel que El Arte de los Meta-
les tuvo .en su tiempo. De ello dan fe las nume-
rosas ediciones y reediciones que se hicieron: 9
ediciones españolas hasta 1932; 5 ediciones en
América y 19 ediciones en Europa.
La edición limitada a 2.000 ejemplares que
ahora se presenta no corresponde a la primera
(1640, Madrid, Inprenta del Reyno) sino a la
editada· más de un siglo más tarde, en 1770
(Madrid, imprenta de la Viuda de Manuel Fer-
nández) a la que se añadió el tratado de las Mi-
nas de AlonsoCarrillo. Los bibliófilos y los es-
tudiosos de la Historia de las Ciencias de la
Tierra necesariamente la acogerán con entusias-
mo, dada la dificultad para poder acceder a es-
tos materiales.
El licenciado Alvaro Alonso Barba era cu-
ra de la parroquia de San Bernardo de la villa
imperial de Potosí cuando escribió su libro "Ar-
te de los metales en que se enseña el verdadero
beneficio de los de oro y plata por azogue". Na~
ció Alonso Barba· en la villa onubense de Lepe
en 1569. Ya sacerdote, pasó al Perú en 1588
donde se interesó por los trabajos mineros, pri-
mero en los Lipes, luego en Charas y por fín en
Yotola. El presidente de la real Academia de la
Plata le instó a trasladarse a Potosí y allí escri-
bir su obra. De los avatares de la redacción de
la- misma se tiene información en Amorós
(1963). El libro fué terminado en 1637, e impre-
so en la Imprenta del Reyno en Madrid en 1640.
Ya· en 1670 había sido traducida. al inglés, en
1676 al alemán y en 1675 al italiano.
El Arte de los· Metales es hoy, no solo un
documento interesantísimo sobre las tecnolo-
gías mineras del siglo XVII, sino también una
fuente insustituible sobre la historia de la cons-
trucción del conocimiento geológico. En Espa-
ña adolecemos de una investigación en historia
y epistemología de las geociencias. La lectura
de Alonso Barba nos acerca a una concepción
impregnada de platonismo y vapores álquímicos
sobre el origen de las rocas y los minerales, así
como de los fósiles.
La ediCión está muy cuidada, incluso en el
tipo de papel y encuadernación. Tal vez hubiera
sido conveniente añadir una' nota biográfica y
bibliográfica para ori~ntar a los lectores. Pero
estos son sólo detalles que en modo alguno des-
merecen el esfuerzo realizado.
Leandro Sequeiros
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En el año 1966 el Dr. J. Sabater Pi reali-
zó un descubrimiento sensacional; tras veinte
años de investigación de las conductas de los
primate s forestales de Africa describe una pro-
toindustria realizada por chimpancés en las
montañas de Okorobikó (Guinea Ecuatorial).
Fué ésta una aportación no exenta de polémicas
y se considera una aportación básica en el cam-
po de laetología y primatología.
Son muchos los méritos que corroboran
la seriedad de las investigaciones del Di. Saba-
ter Pi: investigador de la Tulane University, be-
cado de la National Geographic. Society, del
National Institute of Hea1th y de la New York
Zoological Society. También ha sido conserva-
dor del Centro de Investigación Biológica de
Ikunde, en Río Muni, y del Parque Zoológicó
de Barcelona. Actualmente es Catedrático Emé-
rito de la Universidad de Barcelona.
El libro que comentamos tiene un carác-
ter divulgador y así es expresado por su autor.
La hipótesis defendida es la tardía aparición hu-
mana en el curso evolutivo postulada por.la eto-
logía y refrendada. por la antropología molecu-
lar y también ~en su opinión- por la paleonto-
logía. Este último argumento -y como paleon-
tólogo- no tiene en la actualidad una gran
fuerza debido a la ausencia de materiales fósi-
les determinativos; Pero no por ello es menos
apasionante la presentación de las observacio-
nes e interpretaciones etológicas que se aducen,
así como el amplio' campo de polémicas sobre
la naturaleza del hecho cultural.
Leandro Sequeiros
Francisco Pelayo, 1991. Las teoríasgeo-
lógicas y paleontológicas durante el. siglo
XIX. Historia de la <:;iencia y de la Técnica, nO
40, editorial Akal, Madrid, 55 pp.
La historia de la Ciencia y de la Técnica
es la memoria viva del a construcción de los
conceptos científicos. La historia de la Geolo-
gía y de la Paleontología no tiene en España la
consideración que' se merece. Por esta razón el
tr~bajode Francisco. Pelayo (Holguín, Cuba,
1955) debe ser bien recibido. Pese a que la co-
lección de Akal pretende un acercamiento al
gran público de los diversos 'aspectos de la his-
toria de la Ciencia y de la Técnica,' el texto tie-
ne la amenidad y la densidad justas.
Los historiadores de la ciencia y los geó-
. logos en particular adolecemos de escasos co-
nocimientos de la aventura intelectual de nues-
tra ciencia. Para los no avezados, este trabajo
contiene elementos de gran utilidad con la
orientación adecuada. Evidentemente no es un
tratado sistemático como los clásicos de Rud-
wick (El significado de los fósiles), Ruse (La
revolución darwinista), Bowler (El eclipse del
Darwinismo), Hallam (Grandes controversias
geológicas) , Ellenberger (Historia de la Geolo-
gía), Gillispie (Genesis and Geology), y en Es-
paña, Horacio Capel (La Física sagrada), Solé
Sabarís (La Geología española) o López' de Az-
cona en sus diversos trabajos. Pero es un loable
intento de sistematización.
Los que dedicamos'algún tiempo -más
como afición que como tarea. profesional- .a la
historia de la Geología y de la Paleontología
hubiéramos deseado una mayor atención (e in-
cluso un volumen especial) a la historia de es-
tas ciencias en España. Las referencias que ha-
ce el autor -inducido sin duda por la brevedad
obligada del texto- son escasas y no traslucen
suficientemente lo que fué la comunidad cientí-
fica de geólogos y paleontólogos españoles en
el último tercio !lel siglo XIX y que tan magis-
tralmente describió Mallada en su famoso dis-
curso de entrada en la Real Academia de Cien-
cias.
La edición' está muy cuidada en maque-
tación y sobre todo en la ilustración en color.
Lástima que no haya habido tanto cuidado en la
corrección de erratas de imprenta y en la sinta-
xis'de algunos textos. Pero estos' son detalles
que en modo alguno desmerecen el trabajo de
Francisco Pelayo. .
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Tucker, M. (1990). The field descrip-
tion of Sedimentary Rocks. apen University
Press, Buckingham. 112p.
Fry, N. (1989). The field descriptionof
Metamorphic Rocks. apen University Press.
Buckingham. 112p.
Thorpe, R. y Brown, G. (1990). The
field description of Igneous Rocks. apen Uni-
versity Press, Buckingham.154 p.
Barnes, J. (1988). Basic geological map-
pingo apen University Press. Buckingham. 118
p.
Mc Clay, K. (1991). The mapping of
Geological Structures. apen University Press.
Buckingham. 160 p.
_/, .
Presentamos aquí una serie de manuales
publicados por la Geological Society oí London
en asociaci6n con la apen University Press, en-
tidades que han tenido el acierto de escoger,
para la redacci6n deestos libros, a prestigiosos
autores capaces de unir el rigor a la claridad en
la exposici6n,
De pequeño formato, manejables, encua-
dernados en rústica e impresos a una tinta, se
presentan abundantemente ilustrados, con un
texto de fácil lectura y comprensi6n, acompa-
ñado de numerosos ejemplos prácticos. Consti-
tuyen un conjunto id6neo de publicaciones para
el aprendizaje de las técnicas de trabajo en
Geología de campo, o para el refuerzo de nues-
tros conocimientos sobre aquellas.
Las continuas reediciones que desde su
aparición han tenido ayalan la calidad y utilidad
de esta serie, en el ámbito de la Geología prác-
tica, donde escasean los buenos textos.
Son cinco títulos que consideramos no
deben faltar en toda biblioteca de temas geo16-
gicos.
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